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dualisme ainsi qu'à l'ethnologie religieuse. C'est à un examen de la méthode que mettent
en œuvre ces travaux, - méthode originale confrontée à celle d'autres maîtres illustres,
comme R. Pettazzoni et M. Eliade, - qu'est consacrée la troisième partie. U. Bianchi, en
effet, n'a cessé de s'interroger sur le sens et sur les démarches de la recherche historico-
religieuse. L'hommage unanime qui lui est rendu à ce propos n'empêche pas certains
auteurs de prendre à son égard quelque distance critique. Deux articles dont les sujets
particuliers ne rentrent pas dans les trois divisions qui précèdent complètent la série des
interventions. Suit la bibliographie, très considérable, du savant historien; on la doit à son
fils Lorenzo. On peut lire encore, en fin de volume, une vingtaine de messages de
sympathie adressés, à l'occasion de la rencontre, par des invités empêchés d'y participer.
La religion grecque occupe une place importante dans cette bibliographie; on y
dénombre pas moins de quatre ouvrages ainsi qu'une bonne vingtaine d'articles.
G. Casadio leur consacre une étude (Ugo Bianchi e la reiigione greca, p. 185-200), qui est
une version amplifiée de l'hommage paru dans Kel'l1os (9 [1996], p.11-16) et qui reproduit
aussi la bibliographie de son maître relative à ce domaine; il souligne notamment le
mérite qu'a eu celui-ci de ne pas laisser la religion grecque à l'écart des autres religions
du monde antique, il montre l'interêt particulier qu'il nourrissait pour les questions
touchant au mysticisme, au syncrétisme, à la sotériologie individuelle, il relève aussi, au
passage, des difficultés que soulèvent certaines interprétations. Rappelons pour terminer
qu'v. Bianchi fut un ami de la première heure de notre revue: il avait accepté de rédiger
un article pour le volume inaugural et de faire partie du comité consultatif. C'est avec
émotion et admiration que nous nous souvenons de ce grand historien des religions.
André Motte
(Université de Liège)
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